Progetto di un quartiere ecologico per lo sport a Casalbuono (SA): sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale a scala urbana. by MAGLIANO, GIUSEPPE
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1 - Ingresso carrabile e pedonale
     principale "alla Piazza";
2 - Ingresso carrabile e pedonale
     secondario "agli Impianti Sportivi";
3 - Gabbiotto di guardia agli acces-
     si (20mq);
4 - Parcheggio prevalentemente a
     servizio della Piazza (800mq);
5 - Area Verde Attrezzato e Area di
     gioco per bambini (1500mq);
6 - Viale Principale del complesso;
7 - Piazza principale - area svago e
     servizi (circa 1400mq utili);
8 - Piazza secondaria - punto di sno-
     do per le strutture indoor (circa
     1400mq utili);
9 - Area campo outdoor destinato
     ad attività quali pattinaggio su
     rotelle o su ghiaccio(pista mobile),
     o strutture temporanee per il tem-
     po libero e lo sport (608mq);
10-Parcheggio principale per l'acces-
     so agli impianti sportivi indoor
     (1400mq);
11- Circuito a doppio senso pedona-
      le (corsia 250cm) e a senso
      unico ciclabile (corsia 150cm) di
      lunghezza totale 500m;
12-Area di sosta e ristoro e dotata di
     attrezzi per ginnastica all'aperto
     (300mq);
13-Ingresso carrabile e pedonale
     agli Impianti Sportivi Comunali
     (ad ora già esistenti);
14-Parcheggio Impianti Sportivi Co-
     munali (1000mq);
15-Area verde non attrezzato;
LEGENDA
EDIFICIO 1A - Uffici di gestione e direzone del complesso  e sala convegni/
                        eventi (capienza 100 utenti) (S=225mq/V=1125mc);
EDIFICIO 1B - Bar, Tavola Calda  (S=225mq/V=1125mc);
EDIFICIO 2   - Centro Fitness e Palestra Sala Pesi. Struttura organizzata in 2
                       aree separate provviste di spogliatoi autonomi
                       (S=600mq/V=3000);
EDIFICIO 3   - Ambulatori medici atrezzati per la riabilitazione e la medicina
                       sportiva, centro di primo soccorso, locale custode e magazzi-
                       ni attrezzatura sportiva e di gestione (S=300mq/V=1500mc);
EDIFICIO 4   - Centro Benessere(massaggi, fanghi, sauna, bagno turco etc.)
                       e relativi servizi di pertinenza e gestione(S=300mq/V=1500mc);
EDIFICIO 5   - Campo Indoor Polivalente (Volley/Basket)con spogliatoi auto-
                       nomi; dimensionamento in linea con le Norme CONI per attivi-
                       tà agonistica con presenza minima di pubblico(posti a sedere
                       <100unità) (S=1500mq/V=10500mc);
EDIFICIO 6   - Campo Indoor Tennis con spogliatoi autonomi; dimensiona-
                       mento in linea con le Norme CONI per attività agonistica con
                       presenza minima di pubblico (posti a sedere<100unità)
                       (S=1250mq/V=8750mc);
EDIFICIO 7   - Campo Indoor Calcio a 5 con spogliatoi autonomi; dimensio-
                       namento in linea con le Norme CONI per attività agonistica
                       con presenza minima di pubblico (posti a sedere<100unità)
                       (S=1650mq/V=11550mc);
EDIFICIO 8   - Piscina Coperta (vasca10x25m)spogliatoi autonomi; dimensio-
                       namento in linea con le Norme CONI per attività non agonisti-
                       ca con presenza minima di pubblico (posti a sedere<100unità)
                       (S=1125mq/V=5625mc);
                   --- Alberi ad alto fusto sempreverdi e a foglia caduca: i primi utiliz-
                       zati prevalentemente per delineare le linee di confine con il Tor-
                       rente e la schermatura dai venti nella stagione invernale(nord);
                       i secondi per schermare le strutture dal sole in quella estiva(sud);
                   --- Siepi utilizzate prevalentemente per delineare i percorsi pedo-
                       nali e i confini delle aree di verde attrezzato;
                   --- Alberi di medio e piccolo fusto utilizzati prevalentemente sul
                       confine (secondo norma, piantati a più di 160cm dal confine);
                       di dimensioni maggiori in prossimità del circuito pedonale e ci-
                       clabile (ombra nelle ore pomeridiane delle stagioni più calde).
LEGENDA (EDIFICI E VERDE PUBBLICO)
RESOCONTO ANALISI SVOLTE: LE LINEE GUIDA
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